







strukturiranog mišljenja Emmanuela Levinasa
Sažetak
U svom jedinstvenom misaonom pokušaju razvoja filozofije subjektivnosti u smjeru inter-
subjektivnosti, Levinas pridaje erotskoj relaciji presudan i odlučujući značaj. Apsolutni al-
teritet, kao uvjet uspostave etičke društvenosti, svoju prvobitnu formu pronalazi u erotskom 
alteritetu. Međutim, kako naš autor na radikalan način ujedno dovodi u pitanje egzistenciju 
Drugog, kao i ontološki status subjektivnosti, postavlja se pitanje održivosti erotskog alte-











vinas,	 1998a:	 164–165).	Usprkos	 tome	 što	 se	u	kasnijem	periodu	eros	 sve	
više	potiskuje	pa	i	degradira	na	ontološki	nivo,	on	u	svom	izvornom	etičkom	
značenju	nastavlja,	u	stvari,	pa	i	u	inat	samom	Levinasovom	mišljenju,	i	dalje	




ljivi	pluralizam,	dijakronija	 vremena,	 transsupstancijalni	 identitet,	 ekscen-


















erosa	 i	 etičke	odgovornosti	 za	Drugog.	On	sâm	konačno	stalno	napominje	
kako	je	odgovornost	za	Drugog,	kao	ljubav	bez	erosa,	i	»ljubav	lišena	užitka«,	























































određeno	značenje	erosa,	 ispustio	 iz	 ruku	mogućnost	univerzaliziranja	nje-
govog	potencijala.	Kao	da	nije	bio	spreman	u	njemu	prepoznati	onu	životnu	
silu	koja	je	svugdje	prisutna	i	koja	je	od	naročite	važnosti	za	ljudsku	egzis-

























s	 druge	 strane,	 bilo	 kakva	 etika	 izvan	 ontologije	 bila	 apsurdna	 stvar.	 No	 i	







ta	 i	 smrti	 prepliću	 i	međusobno	povezuju,	Freud	u	 isto	 vrijeme	uvijek	 na-








jednoj	 predrefleksivnoj,	 predkognitivnoj	 su-







agresija	 i	 destrukcija	prirodni	poput	volje	 za	komunikacijom,	niti	 to	 što	 je	
nagon	smrti	urođen	poput	erosa	i	što	je	prije	konzervativan	i	regresivan,	što	























vjerojatno	najbliži	po	pitanju	 intrinzične povezanosti erosa i plodnosti,	nije	
nikada	smetnuo	s	uma	da	se	cilj	plodnosti	krije	i	u	pozadini	nasilnih	erotskih	
odnosa.	Što	 tek	reći	o	Batailleu	koji	 je	smatrao	da	 je	 izlazak	bića	 iz	stanja	














cijacijom	 u	 neku	 ruku	 mogla	 približiti	 Levinasovoj	 etičkoj	 »zajednici«,	 a	
koju	odlikuje	nerepresivna	sublimacija	erotskih	energija	koje	nadilaze	vlasti-
te	objekte	erotizujući	zatečene	neerotske	odnose,	 i	koja	se	smatra	principi-






















kome	 je	na	 taj	način	u	biti	uskraćena	mogućnost	 ispaštanja	 i	uopće	bitnog	
sučeljavanja	 sa	 sobom.	Zabrana	 i	 dokidanje samorefleksije	 kako	 na	 strani	



























pervertirane	 forme	nasilja.	Ako	 je	 već	 cjelokupnu	ontološku	 sferu	opteretio	
nepodnošljivim	i	beskompromisnim	nasiljem,	onda	je	u	najmanju	ruku	neobič-












naglasiti,	 kako	 se	 često	 ističe,	 i	 sva	 razlika	koja	 ih	odvaja	na	 čast	Levina-














































































































































































































Slično	Levinasu,	 ali	 na	način	koji	 je	 čini	 se	
fenomenološki	dosljedniji,	B.	Waldenfels	ta-
kođer	 razvija	 jednu	 »izvan-rednu«	 drugost,	
ali	 ovu	 ne	 smatra	 apsolutnom	 ili	 totalnom,	
nego	 je	 radije	 naziva	 »radikalnom«	 i	 »rela-
cionom«	 drugošću.	 Za	 razliku	 od	 Levinasa	
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In his distinctive reflective attempt to develop philosophy of subjectivity in the direction of one 
of intersubjectivity Levinas attaches crucial and decisive role to erotic relationship. Absolute 
alterity, as a condition for the establishment of ethical social life, finds its original form in erotic 
alterity. However, as our author also radically brings into question the existence of the Other, 
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